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Opening Remarks
In  t h i s  i s s u e  we f e a tu r e  p ap ers and a drama from  
th e  1 6 th  an n u a l M ythopoeic C o n fe r e n c e , h e ld  a t  Wheaton 
c o l l e g e  in  1 9 8 5 . Some o f  my p e r so n a l comments a b ou t th e  
C o n feren ce  w ere sh ared  in  an E d i t o r ia l  N ote in  M yth lore  
A3. The e v e n t  was a m i le s to n e  in  th e  o n g o in g  
d evelop m en t o f  th e  S o c ie t y  in  a number o f  w a y s. Many 
p a p ers w ere g iv e n ,  many more th an  can be p r e se n te d  in  
one i s s u e .  F u tu re  i s s u e s  w i l l  b r in g  o th e r  f i n e  p ap ers  
t o  y o u . We hope t h o s e  g iv e n  h e r e ,  a lo n g  w ith  th e  Masque 
and a r t  w i l l  g iv e  you some id e a  o f  th e  e x c e l l e n c e  o f  
th e  C o n feren ce  on a number o f  f r o n t s .  E n jo y .
G.G. E d ito r
In  h i s  c lo s in g  rem arks a t  Mythcon I I ,  G len  
GoodKnight s a i d ,  "I th in k  back t o  l a s t  M ythcon and 
a b ou t th e  S o c ie t y  in  g e n e r a l  and th e  grow th t h a t  we 
have s e e n ;  n o t  o n ly  th e  grow th o f  th e  S o c i e t y ,  bu t th e  
grow th o f  in d iv id u a ls  in  th e  S o c i e t y .  I t  h a s  p e r s o n a l ly  
been v e ry  g r a t i f y i n g .  T here a r e  a s p e c t s  o f  th e  S o c ie t y  
t h a t  w ere n ev er  a n t i c ip a t e d .  A l l  I  w anted t o  o r i g i n a l l y  
do was g e t  p e o p le  t o g e t h e r ,  w ith  a  cup o f  t e a  on t h e i r  
k n e e , and d i s c u s s  b o o k s.
"But a t  th e  t im e  I  d id n ' t  r e a l i z e  t h a t  i f  you g e t  
to g e th e r  w ith  p e o p le  j u s t  t o  d i s c u s s  b o o k s , you d o n 't  
r e l a t e  t o  them on t h a t  l e v e l  o n ly .  You r e l a t e  t o  them  
on many l e v e l s . . .
"I can  s e e  t h a t  t h e  need  i s  f o r  in t e r a c t io n ;  we 
ca n n o t be i s l a n d s  w ith in  o u r s e l v e s ,  and s t i l l  d e v e lo p  
t o  our f u l l  p o t e n t i a l .  We need  i n t e r a c t i o n .  T here a r e ,  
i n  th e  S o c i e t y ,  a l l  k in d s  o f  p e o p le ,  and we need  
in t e r a c t io n  w ith  a l l  k in d s  o f  p e o p l e . . .
"The S o c ie t y  h a s come a lo n g  w ay, b u t i t  a l s o  h as  
a lo n g  way t o  g o . Today we s e e  th e  s i g n s . . .  P erhap s we 
w i l l  have a M ythcon in  C h ic a g o . I t  w i l l  be a m a tter  o f  
y e a r s  b e fo r e  t h a t  can  hap pen , b u t i t  can o c c u r .  I t  
sh o u ld  happen and w i l l  h a p p e n . . ."
I n t e r a c t io n  i s  a key word f o r  our co m m ittee  —  we 
have worked t o  b r in g  t o g e th e r  our own k in s h ip  o f  
d a n c e r s .  The r e s u l t s  have  been  more th a n  g r a t i f y i n g .  
The program f o r  Mythcon- XVI f e a tu r e d  t h i r t y - t w o  p a p e r s ,  
n in e  f i l m s ,  e ig h t  p a n e ls ,  f i v e  r e a d in g s ,  t h r e e  drama 
p r o d u c t io n s ,  and two h a l f - d a y  w o rk sh op s.
We a r e  p le a s e d  t o  have  brough t M ythcon t o  th e  
M id w est, and sh a r e  G len  G o o d n ig h t's  v i s i o n  fo r  
c o n t in u e d  g ro w th . "W ithout v i s i o n  th e  p e o p le  p e r is h ,"  
and w ith  t h a t  i n  mind w e'd  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  th e  
n e x t  im p o rta n t s t e p  f o r  th e  S o c ie t y  i s  a c o n fe r e n c e  in  
E n glan d . S ee  you th e r e ?
Diana Pavlac
In  r e f e r e n c e  t o  D ia n a 's  rem ark s, I  d id n ' t  s t a r t  
l i f e  in te n d in g  t o  be a  p ro p h et —  b u t i t  i s  g r a t i f y i n g  
t o  have  o n e ' s  w is h e s  come t r u e ,  and h e r e  we a r e .  
Wheaton and th e  Wade C o l l e c t io n  a r e  a v e ry  s p e c i a l  
p la c e  t o  t h o s e  who sh a r e  th e  S o c i e t y ' s  v i s i o n .
At t im e s  I  have  f e l t  a s e n s e  o f  r e c o g n i t io n  o f  
G a la d r i e l ' s  mood when sh e  sp ok e t h e s e  l i n e s  in  The Lord 
o f  th e  R in g s :
I  san g  o f  l e a v e s ,  o f  l e a v e s  o f  g o ld ,  and 
l e a v e s  o f  g o ld  t h e r e  g rew . Of w ind I  s a n g , a  
wind t h e r e  came and in  th e  b ra n ch es  b le w .  
Beyond th e  Sun, beyond th e  Moon, t h e  foam was 
on t h e  S e a , and by th e  s tr a n d  o f  I lm a r in  
t h e r e  grew  a g o ld e n  t r e e .
To s e e  o n e ' s  dream , o n e ' s  v i s i o n ,  ta k e  r o o t  and 
grow , t o  s e e  o t h e r s  sh a r in g  in  t h a t  v i s i o n ,  i s  an  
e x tr e m e ly  r ic h  and f u l f i l l i n g  e x p e r ie n c e .
At t im e s  i t  i s  s u r p r i s in g  t o  me t h a t  so m eth in g  
l i k e  th e  M ythopoeic  S o c i e t y  was n o t  c r e a te d  b e fo r e  i t  
w a s. But s i n c e  i t  w a s n ' t ,  I  f e l t  t h e  need  t o  do i t .  I t  
i s  r a th e r  l i k e  what C .S . L ew is s a id  a b o u t w r i t in g  
b o o k s , t h a t  he w ro te  some o f  t h e  b ook s he d id  b e c a u se  
th e y  w ere t h in g s  he w anted t o  read  and no on e  e l s e  had 
w r i t t e n  them . The M ythopoeic  S o c ie t y  a t  i t s  C o n fe r e n c e s  
makes a s p e c i a l  c e l e b r a t io n  o f  t h e  t h in g s  t h a t  a r e  
w r i t t e n  in  f a n t a s y  and m yth , f o r  th e y  a r e ,  a f t e r  a l l ,  
t h e  t h in g s  we w anted t o  r e a d .
We owe a  s p e c i a l  word o f  p r a i s e  t o  th e  d i f f e r e n t  
C o n fe r e n c e s ' C om m ittees who work w ith  e x tr a o r d in a r y  
d e d ic a t io n  e a ch  y e a r  t o  b r in g  a b ou t a l l  we e n jo y  a t  
t h e s e  g a t h e r in g s .  I  p a r t i c u la r l y  commend t h i s  y e a r ' s  
C om m ittee , w h ich  h a s  worked s o  hard in  m aking t h i s  
m ile s t o n e  in  th e  S o c i e t y ' s  h i s t o r y  come t r u e  —  th e  
f i r s t  M ythopoeic  C o n fer en ce  in  th e  M id w est.
In  o r d e r  t h a t  we n o t  l o s e  th e  momentum c r e a t e d  by 
t h i s  y e a r ' s  c o n f e r e n c e ,  I ,  f o r  o n e , f e e l  i t  i s  
im p o r ta n t t h a t  we have  a n o th e r  M yth op oeic  C o n fer en ce  
h e r e  in  th e  M idw est o r  on t h e  E a s t  C o a st w it h in  th e  
n e x t  few  y e a r s .  I  hope t h a t  p e o p le  in  th e  M idw est and 
E a st w i l l  ta k e  t h i s  exam ple a s  a c h a l le n g e  and o r g a n iz e  
c o m m itte e s  f o r  fu tu r e  C o n fe r e n c e s  i n  t h e i r  own 
t e r r i t o r y .  We a l l  have  t h in g s  t o  o f f e r  th e  S o c i e t y  t h a t  
w ould e n r ic h  u s  a l l .  S o c i e t y  g u i d e l in e s  f o r  C o n fe r e n c e s  
a r e  a v a i la b le  t o  any i n t e r e s t e d .  Any i n t e r e s t e d  gro u p s  
sh o u ld  c o n t a c t  t h e  C o u n c il  o f  S tew a rd s e i t h e r  fo r m a lly  
o r  in f o r m a lly  a s  so o n  a s  p o s s i b l e .
In  th e  m eantim e, e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  a t t e n d in g  a  
M ythopoeic  C o n fer en ce  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  d o n ' t  l o s e  
th e  momentum; a t t e n d  n e x t  y e a r .  You w i l l  f in d  t h a t  th e  
t h in g s  you e n jo y e d  t h i s  y e a r  w i l l  be r e p e a te d  w ith  
norm al v a r ia t io n  a t  XVII a t  Long B ea ch , n ea r  th e  sh o r e s  
o f  th e  b lu e  P a c i f i c .  In fo r m a tio n  a b o u t i t  i s  in  your  
Program B ook, o r  from  Sarah B ea ch , th e  C o -C h a ir . The 
in e x p e n s iv e  c o s t  sh o u ld  make i t  v e r y  a c c e s s i b l e .
The them e o f  t h i s  y e a r ' s  C o n fer en ce  —  A K in sh ip  
o f  D a n ce rs , com plem ents on s e v e r a l  l e v e l s  th e  S o c i e t y ' s  
m o tto : L a eta  in  Chorea Magna —  Joy  in  t h e  G reat D an ce. 
In  s t u d y in g ,  e n j o y in g ,  and e n t e r in g  i n t o  t h e  v i s i o n s  
th e  I n k l in g s  have  g iv e n  u s in  F a n ta sy  and M yth, we a l s o  
becom e k in d r ed  s p i r i t s ,  t a k in g  up our e v e r  ch a n g in g  
p o s i t i o n s  in  t h a t  D an ce. We n o t  o n ly  e n t e r  i n t o  t h e i r  
v i s i o n s  and h ea r  t h e i r  m u s ic , we f in d  a  h a r d - t o - d e f in e  
b u t v e ry  r e a l  enhancem ent o f  our i n t e r r e l a t i o n s h i p s ,  
our a p p r e c ia t io n s ,  our s t e p s  in  th e  d an ce w ith  ea ch  
o t h e r .  Onward and Upward.
Glen GoodKnight
